




















































































































































学生 トイック① トイック② 得点の変化
1 155 235 十80
2 160 215 十55
3 170 170 0
4 165 220 十55
5 145 145 0
6 175 220 十45
7 160 165 十5
一242一
習熟度別クラス編成により顕在化された初級レベル大学生の基礎英語力
8 170 255 十85
9 165 230 十65
10 165 100 一65
11 175 245 十70
12 175 205 十30
13 175 190 十15
14 155 140 一15
15 150 145 一5
16 105 100 一5
17 155 155 0
18 170 205 十35
19 175 165 一10
20 155 140 一15
21 160 165 十5
22 170 180 十10
23 160 175 十15
合計点 3710 4165 十455

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































問題番号 項目難易度 正解者数 述語動詞 初出学年 単文／重文／複文
11 0．96 22 worry 嘆
30 0．91 21 lS 葉
4 0．83 マ9 play 1
13 0．83 マ9 played 1
35 0．78 18 w田be 243 0．78 18 eat 22 0．74 17 lS て5 0．65 擢5 lS 1
39 0．65 ｛5 was　broken 一
て6 0．61 14 be 2
24 0．6i 14 get　up 1
45 0．61 嘆4 made 2
47 0．61 望4 90 150 0．61 14 were 28 0．57 13 bok　at 1
32 0．57 13 has　lived 1
12 0．48 ” is　doing 1
2葦 0．48 葦1 bok 1
49 0．48 藩1 study 16 0．43 10 are 1
10 0．43 10 lS 1
27 0．43 10 marry 一28 0．43 望0 te踵 2
31 0．43 匪0 did＋get　engaged一34 0．43 io answer／was　taking2
36 0．43 10 cbse 3
41 0．43 10 are 17 0．43 10 ［ike 1
29 0．39 9 lS 1
40 0．39 9 ls 荏
15 0．39 9 w目l　visit 2
38 0．35 8 te目／w潮ki鮭 21 0．35 8 lS 1
44 0．30 7 is　covered 一46 0．30 7 bringS 2
18 0．30 7 are 1
23 0．26 6 ！S 1
26 0．26 6 are 謹
33 0．26 6 came 137 0．26 6 said／quit ｝3 0．22 5 are 19 0．22 5 lS 1
19 0．22 5 have 1
42 0．17 4 cail 1
14 0、” 4 90 1
22 0．i7 4 is　bved 348 0．17 4 meet 1
20 0．09 2 lS 1
17 0．04 可 are 1




闘題番号 命令文 平叙文 疑問文 文型 単数 複数
判 Don｝t 1
30 How　ta肚 24 Does 3
13 3
35 1 people／holldays
43 What 3 dinner2 2 hat／cap5 Where 1 computer　room




47 Do 1 mother sisters




49 3 boy／mother6 1
10 Whose兜 2 bag
27 3 player
28 貧疋 4
31 When 1 son
34 貧 3 phone／bath
36 Would 3 windOW




38 　　　　か 3 secret／monster1 be　言再 2 oraれge




26 、 2 room chairs
33 1 vacation
37 3 d◎ctor3 貧 2 students9 Whose　ユ月 2 bag
19 3 thingS
42 5 boy
14 Why 1 forest
22 1 book
48 Why 3 son
20 ・日　口 2 bag





問題番号 形容詞 代名詞 数えられない名詞 助動詞 接続詞
“
30 Tokyo　Tower4 she tennis
イ3 1 baseba腫
















34 he John could because
36 cold it would
41 1 Aya7 1
29 wonderful 1／it Hokkaido
40 1／them
15 1
38 me／1／you or1 this





37 my／1 shoωd that3 yOU9 thls whose
19 many 1
42 new we Jim
14 yOU
22 this eve「yone48 yOU／my
20 heavy
17





















































問題番号 受身形 不定詞 動名詞 不定冠詞 定冠詞
11
30
4
13
35 t雑e
43 ＝一員口　、　　’
25 the
39 was　broken
16
24
45 the
47
50 the
8
32 the
喋2
2董
49 the
6
10
27 ＝一蔦日　、　　’ a
28 the
3董 get　engaged
34 a the
36 the
4擢
7
29 a
40 a
15
38 the
1 an
44 is　covered
46 the
18 the
23 the
26 the
33
37 smoking
39
19 多谷署百・　章
42 the
14 the
22 is　bved
48 the
20 the
17 the
25
一267一
藤森吉之
（資料2）：項目難易度とインプリケーショナルスケール
整薦懸
一「灘
纏．．
0．96
0．9｛
o：17
G．17
0io4
0、04
一268一
